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Syukur kepada Allah karena atas berkat dan cinta kasihNya, penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Media 
Informasi Panggilan Sebagai Biarawati di Keuskupan Agung Jakarta Bagi Orang 
Muda Katolik” tepat pada waktunya. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari 
pengalaman perjumpaan penulis terhadap seorang suster yang menceritakan 
tentang penurunan panggilan menjadi seorang biarawati dan kekhawatirannya akan 
tidak adanya orang muda yang terpanggil menjadi seorang biarawati. Penulis hanya 
berjanji bahwa suatu hari nanti akan membantu biarawati tersebut dan yang lainnya 
supaya apa yang telah dipelajari di dunia perkuliahan boleh menjadi manfaat bagi 
khususnya para biarawati dan pihak Gereja dalam memperkenalkan kehidupan 
yang menjadi citra gereja. 
Topik ini menjadi sangat penting khususnya bagi umat Katolik. Karena 
sudah belasan tahun terakhir ini, promosi panggilan menjadi seorang biarawan 
maupun biarawati semakin hari kian merosot jumlahnya. Faktor internal maupun 
eksternal menjadi salah satu tantangan baik dari kaum biarawan biarawati, maupun 
dari orang muda. Penulis mengangkat topik ini dengan harapan jumlah promosi 
panggilan bisa semakin meningkat dengan adanya media promosi yang 
memperkenalkan khususnya kehidupan para biarawati yang berkarya di KAJ. 
Dalam perjalanan dan pengerjaan Tugas Akhir ini tentu saja tidak selalu mulus. 
Namun, penulis sangat menghargai proses pengerjaan tugas akhir ini sebagai salah 
satu perjalanan hidup yang tidak akan pernah dilupakan.  
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mendukung, memberikan kritik, saran, hingga masukan kepada penulis. 
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4. Dr. Anne Nurfarina, M.Sn., selaku Dosen Penguji 
5. Romo Antonius Yakin, Pr dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung 
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6. Romo Walterus Teguh Santosa, SJ selaku Pastor Paroki Gereja Hati 
Santa Perawan Maria Tak Bernoda. 
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Hidup membiara atau hidup bakti merupakan penyerahan diri secara penuh kepada 
Tuhan, bukan karena seseorang pandai, hebat dan pantas, namun karena Tuhan 
lebih dahulu mencintai dan memanggil kita, sehingga kita mempersembahkan 
hidup kepada Tuhan agar kita dilibatkan dalam karya kasih bagi umat manusia. 
Orang muda Katolik dapat memaknai dan menerima panggilan hidup entah menjadi 
seorang biarawati atau sebagai seorang awam. Hal yang sering terjadi adalah 
kurangnya dukungan dari orang tua dalam mendukung pilihan hidup menjadi 
seorang biarawati karena kurangnya informasi yang ada di Gereja Katolik. Tujuan 
dalam perancangan ini adalah memberikan media informasi bagi orang muda 
Katolik yang berusia 15 – 22 tahun yang sedang dalam tahap pencarian jati diri 
hingga memutuskan pilihan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah mix 
method yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif yakni observasi, 
wawancara, survei, dan studi literatur. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
media informasi berupa buku teks berilustrasi yang dapat menambah pengetahuan 
orang muda Katolik sehingga dapat lebih kuat dalam memutuskan pilihan 
hidupnya. 




Religious life or consecrated life is full surrender to God, not because 
someone is smart, great and proper, but because God first loves and calls us, so we 
offer life to God so that we are involved in the work of love for humanity. Young 
Catholics can interpret and accept the vocation of life whether they are nuns or lay 
people. What often happens is the lack of support from parents in supporting the 
choice of life to become a nun because of the lack of information available in the 
Catholic Church. The purpose of this design is to provide information media for 
young Catholics aged 15-22 years who are in the process of searching for identity 
and making life choices. The research method used is a mix method that is a 
combination of qualitative and quantitative methods of observation, interviews, 
surveys and literature studies. The results achieved from this research are 
information media in the form of illustrated textbooks that can increase the 
knowledge of young Catholics so that they can be more powerful in deciding their 
life choices. 
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